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Розглянуті питання не охоплюють усіх проблем, які виника-
ють у процесі автоматизованої обробки інформації основних ви-
дів діяльності судноплавних компаній, але дозволяють отримати
загальне уявлення щодо можливих напрямків удосконалення те-
орії і практики впровадження і використання комп’ютерних сис-
тем обліку на підприємствах водного транспорту.
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Вінницький національний аграрний університет
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
WEB 2.0 ТА «WEB-БУХГАЛТЕРІЯ» У ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
Процеси, що відбуваються в сучасному інформаційному сус-
пільстві вимагають підготовки кваліфікованих фахівців, що во-
лодіють та уміють застосовувати сучасні інформаційні технології
в своїй професійній діяльності.
Перед сучасними ВУЗами стоїть проблема підготовки фахівця
з знаннями, що адаптовані до потреб суспільства. Підготовка та-
ких фахівців повинна здійснюватися через оновлений освітній
процес. У його основі — інноваційна діяльність викладачів вищої
школи, що орієнтована на вдосконалення професійної підготовки
фахівців з урахуванням фундаментальності, інтеграції, інформа-
тизації, професійної і особистісної орієнтації студентів.
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Все більшу роль починають відігравати інноваційні інтелекту-
альні технології та електронні інформаційні середовища навчан-
ня, зокрема й концепція Web 2.0. Саме цю концепцію й покладе-
но в основу програми «WEB-бухгалтерія», розробником якого є
авторський колектив ВНАУ на чолі з доцентом кафедри економі-
чної кібернетики Паламарчуком Є. А.
В процесі навчання студенти факультету економіки та підпри-
ємництва Вінницького національного аграрного університету, по-
чинаючи з другого курсу, періодично розв’язують ті чи інші бухгал-
терські задачі. В більшості випадків обрахунки ведуться на папері
методом так званих «літачків», у кращому випадку — на бухгалтер-
ських програмах в рамках певних навчальних курсів. Але, навіть і в
останньому випадку, контроль за правильністю одержаних від про-
грам результатів здійснюється «паперовим» методом.
Все це було поштовхом до ідеї створення простої в користу-
ванні, універсальної, швидкої і надійної бухгалтерської програ-
ми, якою може скористатись студент (і не тільки) з будь-якого
комп’ютера університету, або ж через Internet. Таким чином була
реалізована ідея та створена програма «WEB-бухгалтерія».
Наявність у ВНАУ потужної навчальної комп’ютерної систе-
ми з базою даних студентів дозволило легко інтегрувати в мере-
жу ВНАУ цю програму. Завдяки цьому кожен студент ВНАУ
може працювати в своїй WEB-бухгалтерії, користуючись своїм
стандартним університетським логіном і паролем.
«WEB-бухгалтерія» — це серверна багатокористувацька про-
грама, яка призначена для ведення синтетичного, аналітичного і
управлінського обліку. До її складу входить журнал проводок,
план рахунків, календар для встановлення звітного періоду, набір
системих вторинних документів, а також інструментарій для ана-
лізу і управління результатами обрахунків.
Користування програмою є надзвичайно простим і не потре-
бує спеціального навчання.
Для роботи в «WEB-бухгалтерія» користувачу достатньо мати
звичайний Web-браузер і Internet, завдяки цьому користувач мо-
же працювати з будь-якої точки світу, використовуючи в якості
комп’ютера навіть мобільні пристрої.
1. Бухгалтерські характеристики «WEB-бухгалтерія»:
• Ведення синтетичного, аналітичного (в грошовому вимірі) і
управлінського обліку.
• В якості носіїв аналітики виступають субрахунки.
• Програма має шаблон готового плану рахунків, який можна
редагувати (рис. 1).
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• Бухгалтер може самостійно створити свій план рахунків без
будь-яких обмежень на кількість, позначення, назви рахунків і
субрахунків.
Рис. 1 Вікно плану рахунків «WEB-бухгалтерія»
• Початкові залишки вносяться безпосередньо в план рахунків
на відповідні рахунки або субрахунки (допускається метод вне-
сення залишків за допомогою проводок).
• Програма має один загальний журнал проводок, в якому відо-
бражується дата, кореспондуючі рахунки, сума і коментар (рис. 2).
Рис. 2 Журнал проводок «WEB-бухгалтерія»
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• Господарські операції фіксуються в журналі методом проводок.
• Всі внесені в журнал проводки автоматично «проводяться».
Поняття «непроведених» господарських операцій в програмі від-
сутнє.
• Програма має календар для встановлення звітного періоду.
Максимальне значення звітного періоду не обмежене, а мініма-
льне може складати навіть один день.
• Результати обробки проводок відтворюються системними
обліковими регістрами (оборотно-сальдова відомість, баланс, ка-
ртка рахунку і т.д.).
• Програма має ефективний інструментарій аналізу, пошуку і
корегування проводок.
• Кожен користувач має свій логін, пароль і «робочий кабі-
нет». В «робочому кабінеті» можна одночасно вести необмежену
кількість незалежних між собою бухгалтерій.
• В одному «робочому кабінеті» може одночасно працювати (в
тому числі і в одній бухгалтерії) будь-яка кількість користувачів.
• В програмі одночасно може бути зареєстрована необмежена
кількість користувачів з своїми логінами, паролями і «робочими
кабінетами».
2. Технічні характеристики «WEB-бухгалтерія»:
• Програма виконана за клієнт-серверною технологією Linux-
Apache-MySQL-PHP (LAMP) з використанням Ajax.
• Клієнтське спеціалізоване програмне забезпеченя відсутнє. В
його якості виступає будь-який WEB-браузер, що підтримує WEB 2.0.
• Програма працює в реальному часі обчислень. Всі обрахун-
ки здійснюються в момент генерації (звертання до) будь-якого
звітного документу. Всі результати обрахунків актуалізовані до
стану внесених господарських операцій.
• Багатокористувацька архітектура. Кількість користувачів —
необмежена.
• Аутентифкація користувачів.
• Дані одного користувача недоступні іншим.
• Кожен користувач може створити власну необмежену кіль-
кість незалежних між собою бухгалтерських проектів.
Аналіз результатів використання «WEB-бухгалтерія» свідчить
про позитивні відгуки як зі сторони студентів, так і викладачів.
Звичайно, «WEB-бухгалтерія» не вирішує всі проблеми та за-
дачі, розв’язати, які можна лише при безпосередньому спілку-
ванні з викладачем, але використання даної технології несе в собі
мотиваційний потенціал, самоосвіту студентів та відповідає
принципам індивідуалізації навчання.
